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aux règles bizarres, dans la poésie française classique, la distance entre la « pensée »
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???????????????????????« Gœthe nous offre un système
presque complet de contrastes, combinaison rare et féconde.  C’est un classique et un
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l’ordre et de la mesure sur le romantisme intérieur » (EC, ???)  ?????????
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Idéale, oui!  comme définit Taine : idéale, c’est-à-dire d’où l’Idée apparaisse
toute pure.  Il faut la faire saillir de l’œuvre.  C’est une démonstration.
Donc les lignes simples, -l’ordonnance schématique.  Réduire tout à
L’ESSENTIEL.  L’action déterminée, rigoureuse.  Le personnel simplifié jusqu’à
un seul.  - Et comme le drame est intime, rien n’en apparaît au dehors, pas un
fait, pas une image, sinon peut-être symbolique : la vie phénoménale absente, -
seuls les noumènes ; - donc plus de pittoresque et le décor indifférent ;
n’importe quand et n’importe où ; hors du temps et de l’espace. 
UN personnage seulememt, et encore un quelconque, ou plutôt son cerveau,
n’est que le lieu commun où le drame se livre, le champ clos, où les adversaires
s’assaillent.  Ces adversaires, ce ne sont pas même deux passions rivales - mais
deux entités seulement : L’AME et la CHAIR ; - et leur conflit résultant d’une
passion unique, d’un seul désir : faire l’ange ; découlant comme une déduction








Deux acteurs : l’Ange et la Bête, adversaires - l’âme et la chair.
Le matérialialisme n’est point, non plus que l’idéalisme (littérairement parlant).
Ce qu’il y a, c’est la lutte des deux.  Le réalisme veut le conflit des deux 
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